



















































































 21   6,06   48,07   4,12   61,59   3,54 
 27   5,77   50,61   4,11   61,65   
 34   6,33   45,80   4,54   57,68   2,99 
 41   6,65   43,09   4,91   54,18   
 49   7,25   37,93   5,48   48,89   2,35 
 56   7,32   37,37   5,54   48,25   

































Uomsat  23,36  40,5  82  4,82  0  0,49  4,42 ‐  ‐   ‐  
Afgasset  4,10 
64,9 

























 14   2,09   80,24   1,40   85,70   1,37 
 20   1,91   82,00   1,20   87,65   
 27   1,77   83,33   1,08   88,95   1,53 
 35   1,49   85,95   0,81   91,68   
 42   2,61   75,39   1,83   81,20   1,46 
 50   2,30   78,31   1,46   85,01   
 56   1,71   83,83   1,00   89,80   1,53 
 64   1,77   83,29   1,01   89,67   
 70   1,70   83,94   1,00   89,77   1,59 
 77   1,68   84,12   1,00   89,73   
 84   2,02   80,90   1,31   86,59   1,60 



























Uomsat  21,18  65,37  52,65  4,39 ‐   0,54  3,37 ‐   ‐   ‐  
Afgasset  4,24 
59,9 
























 14   4,91   43,49   3,66   54,92   2,30 
 21   5,41   37,78   4,14   48,91   
 28   4,27   50,93   3,18   60,84   2,21 

























Uomsat  17,39  40,65  72,06  4,18  ND  0,35  2,20 ‐   ‐   ‐  
Afgasset  3,07 
64,69 




































Uge gennemsnit - Lupin Lupin Triticale-vikke
































































































































































































































Kvæggylle  7,27  5,89  294  468 
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Figur 8. Daglig tilførsel af organisk stof i husdyrgødning 
 
Tilsætning af dybstrøelse, udover gylle, øgede biogasudbyttet fra 0,1 m3 pr kg VS tilført til 
0,3 m3 pr kg VS tilført. Efter nogle tekniske problemer i begyndelsen af juni fortsatte 
forsøget i slutningen af måneden, og biogasudbyttet var herefter ca. 0,15 m3 pr kg VS 
tilført.  
 
Stigningen i biogasudbyttet til 0,75 m3 pr kg VS tilført i juli kan tilskrives ophør med 
tilsætning af dybstrøelse. Dette har reduceret belastningen, og den relativt høje 
gasproduktionen må tilskrives dybstrøelse tilført før juli måned. 
 
Generelt vurderes, at gasproduktionen i de kontinuerte forsøg er underestimeret. Årsagen 
er, at produktionen har været i den lave ende af gasmålernes måleområde. 
 
 
 